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Forbud mot bruk av motorisert kjØretØy og luftfartøy under jakt 
på isbjØrn. 
-----------------------------------------------------------------
I medhold av lov av 17. juli 1925 om Svalbard, § 4 - og lov 
av 22. mars 1957 om fangst av isbjØrn, § 2~er det ved kgl, res. av. 
2. juni 1967 fastsatt sålydende forskrifter om fangst av isbjØrn: 
I. 
Under jakt på isbjØrn er det forbudt å bruke motorisert 
kjØretØy eller luftfartøy. Dette forbud gjelder så vel i forbind-
else med oppsØkingen av isbjØrnen som under forfØlgningen av den. 
II. 
Fortsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriftene 
straffes etter straffelovens § 339 nr. 2, 
Ulovlig fangst eller dennes verdi kan ved dom inndras hos 
den skyldige eller den han har handlet på vegne av, uten at straffe-
sak behøver å være reist eller kunne reises mot noen. 
Den som i selvforsvar skyter isbjØrn fra kjØretØy eller 
fartøy som nevnt i I, plikter å melde fra til nærmeste politimyndig-
het, på Svalbard sysselmannen, som kan bestemme at skinnet eller 
dets verdi skal inndras til fordel for det offentlige. 
III. 
Forskriftene trer i kraft straks. 
